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Om lösningen af amorteringsproblem med 
halfårsinbetalningar. 
Några ord med anledning af ett studentskrifningsämne. 
I denna tidskrift för innevarande år, s. 79—80 har herr B. 
Solander framstält en anmärkning mot ett i senaste studentskrif-
ningen gifvot - amorteringsproblem, hvilket enligt hans åsikt ej 
kan lösas utan en särskild överenskommelse rörande ränteberäk-
ningen. Denna anmärkning synes mig dock vara mindre befogad. 
Då i problemet talas om "löpande årlig ränta", utan särskild 
uppgift om ränteinbetalningsterminen, torde nämligen detta enligt 
vanligt språkbruk betyda, att räntan först vid hvarje låneårs l ) 
slut är förfallen t i l l betalning och således först då kan läggas 
t i l l kapitalet. Då dessutom hvarje samvetsgrann lärare säkerligen 
påpekat för sina lärjungar, att formeln för sammansatt ränta, på 
1 ) Med låneår förstår jag tiden mellan den datum då lånet lämnats 
och samma datum följande år; tiden mellan sistnämda datum och samma 
datum nästfoljande år; o. s. v. 
grund af dess härledning, blott gäller för ett helt antal ränte-
inbetalningsterminer ( i detta fal l ett helt antal år), så att för 
bråkdel af en sådan termin enkel ränta beräknas 1 ) , synes mig 
det anförda problemet ej vara på något sätt obestämdt. Antager 
man nämligen, att skulden är amorterad vid xt0 årets slut, och 
reducerar alla inbetalningar t i l l denna tidpunkt, bl ir värdet af 
'den första inbetalningen (hvilken j u löper med ränta under x — \ 
års t id , d. v. s. med ränta på ränta under x — 1 år och enkel 
ränta under det sista hal fåret): 
450. (1,05) °° ~ 1 1,025 kr . , 
och värdet af den andra inbetalningen 
450. (1,05) X ~ 1 ; 
värdet af dessa båda inbetalningar tillsammans blir således 
x - 1 
450. (1,05) . 2,025, 
och på samma sätt värdet af de två följande inbetalningarna 
450. (1,05) X ~ % . 2,025, 
o. s. v. Sammanlägger man nu alla dessa värden, erhåller man 
en geometrisk serie, hvars summa tydligen är lika med värdet af 
15,000 kr. vid xte årets slut, d. v. s. 
15,000. ( 1 , 0 5 ) * . 
Bl i r genom lösningen af den sålunda erhållna ekvationen x t . ex. 
35 så vet lärjungen, om han varit under en duglig lärares 
ledning, att detta resultat (som i och för sig är orimligt, enär 
formeln för sammansatt ränta fordrar, att x är ett helt ta l ) bör 
tolkas sålunda: vid 3 5 t e årets slut är lånet ej t i l l fullo amor-
teradt, men återstoden (hvilken ju lätt kan exakt beräknas) är 
så l iten, att icke ytterligare två halfårsinbetalningar behöfvas. 
Det i fråga varande problemet synes mig således ej erbjuda 
några svårigheter för en lärjunge, som erhållit lämplig handled-
ning i lösning af amorteringsproblem. Emellertid kan herr Solanders 
uppsats betraktas såsom' en maning, att för lärjungarna nog-
grant klargöra betydelsen af de termer, som användas, och u t -
tryckligen framhålla de förutsättningar, under hvilka de olika 
*) Jag har icke for närvarande några svenska läroböcker i algebra 
t i l l hands och kan således ej afgöra, om den fallständiga formeln: 
K ( l - M - ) E W { l + r [ n - E ( n ) ] } 5 
(der E(n) såsom vanligt betyder det största hela tal, som är mindre än 
eller lika med w) af dem uttryckligen anföres,- däremot vet jag-att denna 
formel ingår i undervisningen vid de franska lyceerna. 
formlerna gälla. Där detta sker, behöfver enligt mitt förmenande 
ingen lärjunge vackla i valet mellan de olika alternativ, som herr 
Solander framställer, utan vet genast att välja det, som i sak 
sammanfaller med herr Solanders sista * (om jag eljes rätt förstått 
hans' ord). Herr Solander anmärker visserligen, att låntagaren 
därvid åtnjuter "förmånen att beräkna räntan på amorterings-
summan [ett lätt missförstådt namn på annuiteten!] halfårsvis, 
under det att räntan på det lånta kapitalet beräknas för hel -
årstermin" ; detta påstående är dock väsentligen oriktigt , enär 
för hvarje inbetalning räntan beräknas halfårsvis blott under det 
sista hal fåret. 
G. Eneström. 
